



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 映画を見る 国語 ll
2 俳句・短歌の創作 国語 8
3 暴力の倫理学 社会（倫理） 17
4 博物館を知ろう 杜会（日本史） L3
5 音楽と政治 社会（政治経済） 3
6 英語で読む数学 数学 3
7 写真を撮る・見る 数学 12
8 数学的経験入門（数学トピックス） 数学 20
9 体脂肪を燃やそう 保健体育 L2
10 標本から地球を探る 理科（地学） 15
11 自然災害を考える 理科（地学） 17
12 エコロジー ＊1 16
13 国際理解・国際協力入門 外国語 L5
14 CRITICAL　READING　and　DISCUSSION 外国語 16
15 声に出して覚えるドイツ語 外国語 9
16 フランス文化入門 外国語 7
17 総合音楽 音楽 5
【註】
＊1　学習院女子大学教授が担当する講座
＊2　受講者数は3学期のもので、年度途中の海外留学者と復学者の増減を反映した数を示している。
合
わ
せ
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
指
摘
さ
れ
、
極
端
な
例
と
し
て
は
学
校
か
ら
博
物
館
へ
の
「
丸
投
げ
」
と
い
う
批
判
も
出
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
留
意
し
た
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
教
科
教
育
の
枠
組
み
を
超
え
て
指
導
す
る
こ
と
は
未
経
験
で
あ
り
、
一
年
間
通
年
で
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
形
式
の
授
業
を
行
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
当
事
者
で
あ
る
高
等
科
生
自
体
も
総
合
学
習
の
授
業
体
験
が
乏
し
い
と
思
わ
れ
た
た
め
、
ど
の
よ
う
な
展
開
に
な
る
の
か
、
先
行
実
施
し
た
講
座
の
様
子
を
踏
ま
え
、
授
業
内
容
を
構
想
す
る
こ
と
が
肝
心
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
筆
者
の
目
論
見
と
し
て
、
当
初
、
こ
の
講
座
に
期
待
し
た
の
は
、
日
本
史
授
業
で
行
う
こ
と
が
条
件
的
に
困
難
な
実
物
資
料
（
史
料
）
を
可
能
な
か
ぎ
り
取
り
上
げ
、
資
料
論
（
史
料
論
）
を
中
心
に
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
史
料
館
に
は
高
等
科
の
日
本
史
の
授
業
で
教
材
化
し
た
い
考
古
資
料
か
ら
古
文
書
、
絵
画
や
写
真
な
ど
の
非
文
学
資
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
ま
で
、
多
種
多
様
な
史
資
料
が
豊
富
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
史
料
館
側
の
構
想
は
、
学
芸
員
の
長
佐
古
美
奈
子
氏
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
普
及
活
動
の
幅
を
広
げ
、
「
開
か
れ
た
史
料
館
」
と
し
て
学
内
外
に
史
料
館
の
活
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ
を
発
信
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
う
し
て
講
座
の
企
画
立
案
、
授
業
内
容
の
構
想
段
階
よ
り
史
料
館
側
の
担
当
者
と
筆
者
ら
の
間
で
綿
密
な
意
見
交
換
を
行
い
、
双
方
が
想
定
し
て
い
た
思
惑
の
溝
を
少
し
ず
つ
埋
め
て
い
き
な
が
ら
学
習
プ
ラ
ン
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
筆
者
ら
の
取
り
組
み
は
、
同
じ
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
立
地
す
る
と
い
う
恵
ま
れ
た
条
件
の
も
と
、
日
常
的
に
連
携
が
と
れ
る
環
境
に
あ
り
、
立
案
か
ら
授
業
運
営
に
お
い
て
も
微
調
整
し
な
が
ら
柔
軟
に
進
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
柔
軟
性
は
、
「
博
学
連
携
」
に
よ
る
「
総
合
」
の
講
座
運
営
を
円
滑
に
進
め
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
、
そ
れ
が
担
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
最
終
的
に
は
、
表
2
の
紹
介
文
に
あ
る
よ
う
に
、
講
座
の
目
的
と
し
て
受
講
者
に
博
物
館
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
高
め
て
も
ら
う
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
。
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
授
業
は
史
料
館
実
習
室
で
通
年
行
う
こ
と
を
前
提
に
し
、
可
能
な
限
り
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
立
場
に
軸
足
を
お
い
て
博
物
館
に
親
し
む
こ
と
を
主
眼
と
し
た
。
同
じ
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
内
と
は
い
え
、
高
等
科
生
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
馴
染
み
の
な
い
史
料
館
の
実
習
室
で
授
業
を
受
け
る
こ
と
自
体
が
新
鮮
で
有
意
義
な
体
験
と
い
え
る
も
の
117
表2．年間授業計画の概要
総合　　「博物館を知ろう」　授業概要
授
業
内
容
紹
介
　博物館内部の現揚ではどんなことが行われているのでしょうか。展覧会に行ったことはあっても、その裏側やそこ
で働く学芸員の業務について、詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。
　そこでこの授業では、実際に博物館に出かけその内部で学習します。体験的作業学習（いわゆる実習）が中心で、
ふだんあまり身近ではない絵巻物や掛け軸、古文書、石碑など歴史的な実物資料を自分の手にとり、その取り扱い上
の心構えや研究方法、展示方法などを学んだり、展示資料の作成をおこないます。通常は大学教員とともに複数のス
タッフによる大学史料館内の実習室での授業となりますが、外部の博物館や美術館などの見学会、外部講師による特
別講義も随時実施します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学習院高等科『選択の手引』より抜粋し、若干、修正した。）
年間授業計画・展開
1
学
期
2
学
期
3
学
期
1．オリエンテーション
　　①．授業の目的⇒博物館内部からの視点で博物館を知ろう（講義）
　　②．博物館とは⇒博物館の定義，種類，学芸員の業務などについて（講義）
2．博物館資料論…あらゆるモノが博物館資料になり、資史料に基づき歴史が叙述されていることを体験的に学ぶ。
　　①．身近にあるモノを活用した博物館資料生成の体験学習（調査・研究・プレゼンテーション）
　　②．資料の収集・保存・調査研究の実際（拓本・コインクリーニング・野外資料の調査など）　（実習）
　　③．実物資料・美従品の取り扱いについて（講義・実習）
3．博物館の機能と学芸員の諸活動　　　　　　　　　　・
　　①．調査報告書の書き方・展示解説のあり方（講義）
　　②．図録キャプションを書く（実習）
4．博物館見学
2
3
…
－
1．　「模擬展覧会づくり」…受講生の話し合いに基づき、個別作業と共同作業を関連づける
　　①．テーマの設定
　　②．展示資料の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　③．展示パネル等の作成
　　④．展示室の配置案づくり
　　⑤。「模擬展覧会」の実施
　　フィールドワーク（野外調査活動の実際を学ぶ）
　博物館見学
　博物館展示論…類型ごとに見学し展示方法や教育普及活動を学び、見学レポートを作成する。
　　①．歴史系博物館の展示
　　②．水族館・動物園の展示
　　③．特定テーマの博物館・美術館の展示（企画展について）
　　④．美術館の展示
　　⑤，野外博物館の展示
2．総括　～プロローグ的に、博物館を再考する～
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学習院大学史料館との「対話」と新しい学びの創造一「博学連携」による教科と関連付けた総合学習のあり方をめぐって一
で
、
史
料
館
側
の
こ
の
よ
う
な
配
慮
に
は
大
変
感
謝
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
図
に
よ
り
、
受
講
者
は
来
館
者
の
立
場
で
博
物
館
の
外
側
か
ら
「
博
物
館
を
知
ろ
う
」
と
す
る
の
で
な
く
、
史
料
館
と
高
等
科
が
連
携
し
て
運
営
す
る
授
業
を
通
し
、
史
料
館
の
教
育
普
及
活
動
の
実
際
に
触
れ
る
機
会
に
繋
が
る
も
の
と
な
っ
た
。
実
施
し
て
い
る
授
業
計
画
の
概
要
も
表
2
に
示
し
た
通
り
で
、
初
年
度
の
も
の
が
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
な
り
、
次
年
度
以
降
は
そ
れ
を
踏
襲
あ
る
い
は
修
整
し
な
が
ら
実
践
を
重
ね
て
い
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
授
業
は
一
年
間
通
じ
て
史
料
館
ス
タ
ッ
フ
（
大
学
教
員
・
学
芸
員
ら
）
と
筆
者
が
協
働
し
て
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
授
業
運
営
上
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
「
博
学
連
携
」
と
い
う
側
面
に
加
え
、
部
分
的
に
せ
よ
学
習
院
内
の
通
常
授
業
で
の
高
大
接
続
と
い
う
要
素
も
付
加
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
る
高
等
科
生
へ
の
大
き
な
学
習
効
果
が
期
待
さ
れ
た
。
　
前
出
の
和
井
田
氏
は
、
現
行
の
小
・
中
・
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
み
ら
れ
る
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
記
述
の
比
較
検
討
か
ら
、
「
高
校
に
お
け
る
総
合
学
習
は
、
進
路
選
択
と
連
動
し
た
か
た
ち
で
実
践
さ
れ
る
こ
と
で
効
果
を
発
揮
す
る
面
が
強
い
。
内
容
面
で
、
職
場
や
大
学
へ
の
訪
問
を
含
め
た
体
験
学
習
や
興
味
・
関
心
に
応
じ
た
個
人
研
究
（
卒
論
学
習
）
な
ど
、
職
業
選
択
や
進
学
分
野
に
関
す
る
学
習
が
望
ま
れ
る
」
と
　
　
　
　
　
ふ
　
論
じ
て
い
る
。
こ
の
五
年
間
の
実
践
は
、
当
初
よ
り
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
こ
れ
ら
の
要
素
を
含
む
も
の
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
こ
と
を
具
体
的
な
授
業
実
践
例
を
取
り
上
げ
て
検
証
し
た
い
。
（
三
）
「
身
近
な
モ
ノ
も
博
物
館
資
料
」
の
実
践
　
「
博
物
館
を
知
ろ
う
」
の
お
お
よ
そ
の
年
間
授
業
計
画
は
表
2
の
通
り
で
、
一
学
期
初
め
に
博
物
館
に
関
す
る
総
論
的
な
内
容
を
取
り
上
げ
、
次
第
に
各
論
に
入
っ
て
い
く
流
れ
で
組
み
立
て
て
い
る
。
博
物
館
法
の
存
在
や
国
連
の
国
際
教
育
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
と
協
力
関
係
を
結
ん
で
い
る
国
際
博
物
館
会
議
（
↓
『
①
H
三
①
∋
挿
・
ま
⇔
巴
O
o
⊆
昌
9
0
h
ζ
話
窪
ヨ
n
略
称
H
O
O
ζ
）
の
規
定
な
ど
を
も
と
に
、
博
物
館
の
定
義
や
機
能
、
種
類
や
国
内
の
館
数
、
学
芸
員
の
業
務
内
容
な
ど
に
関
す
る
確
認
を
お
こ
な
っ
た
あ
と
、
各
論
の
初
め
に
位
置
づ
け
て
い
る
博
物
館
資
料
論
で
は
、
博
物
館
資
料
の
生
成
過
程
を
理
解
し
て
も
ら
う
目
的
で
「
身
近
な
モ
ノ
も
博
物
館
資
料
」
の
単
元
を
設
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
具
体
的
な
実
践
事
例
と
し
て
、
毎
年
行
っ
て
い
る
こ
の
単
元
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。
　
こ
の
単
元
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
が
学
術
的
情
報
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
博
物
館
資
料
と
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
的
に
学
習
す
る
こ
と
を
通
し
、
「
展
示
叙
述
」
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
系
博
物
館
の
展
示
の
具
体
像
を
学
習
す
る
と
と
も
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
文
化
財
保
護
の
意
識
や
態
度
を
酒
養
す
る
機
会
に
し
た
い
と
考
え
た
。
教
材
と
し
て
利
用
し
た
モ
ノ
は
、
受
講
生
の
身
近
に
あ
る
実
物
を
用
い
、
こ
れ
を
博
物
館
が
収
集
し
、
資
料
化
さ
れ
る
モ
ノ
に
見
立
て
、
そ
の
整
理
・
保
存
、
調
査
・
研
究
な
ど
実
際
に
博
物
館
学
芸
員
が
行
っ
て
い
る
関
連
業
務
を
博
物
館
資
料
論
と
し
て
体
験
的
、
実
習
的
に
学
習
す
る
こ
と
を
念
頭
に
授
業
計
画
を
立
案
し
た
。
　
こ
の
単
元
を
一
学
期
に
設
定
し
た
の
は
、
現
代
の
高
校
生
が
も
っ
て
い
る
博
物
館
資
料
に
対
す
る
一
面
的
な
理
解
を
早
い
段
階
で
覆
し
た
い
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
高
校
生
に
と
っ
て
、
遠
い
存
在
の
博
物
館
資
料
が
、
実
は
案
外
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
も
生
成
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
資
料
が
生
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
的
に
学
ぶ
こ
と
で
、
歴
史
の
考
察
や
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
へ
の
理
解
も
深
ま
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
初
年
度
と
二
年
目
の
授
業
で
は
、
受
講
生
各
自
に
古
く
て
用
途
不
明
な
モ
ノ
や
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
生
活
用
具
、
玩
具
、
日
用
品
等
を
自
宅
か
ら
可
能
な
範
囲
で
持
参
し
て
も
ら
い
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
た
。
三
年
目
と
四
年
目
に
は
、
長
佐
古
氏
が
昨
年
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、
史
料
館
の
活
動
の
一
つ
で
あ
る
「
学
内
史
料
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
」
の
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
か
ら
、
高
等
科
の
理
科
系
教
室
の
改
修
工
事
1．教材として使用した食器の
　一例
119
120
に
伴
い
、
廃
棄
処
分
に
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
古
い
実
験
機
器
な
ど
を
収
集
し
、
教
材
化
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
れ
ら
は
旧
制
学
習
院
時
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
現
時
点
で
は
博
物
館
資
料
と
し
て
の
資
料
的
価
値
も
高
い
と
思
わ
れ
た
た
め
、
教
材
と
し
て
そ
の
調
査
に
着
手
し
た
。
　
ま
た
二
〇
〇
九
年
度
（
平
成
二
一
）
に
は
、
現
在
自
宅
で
使
用
し
て
い
る
御
飯
茶
碗
な
ど
の
食
器
を
教
材
と
し
た
。
こ
れ
は
、
共
同
し
て
こ
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
だ
い
た
大
学
教
員
の
専
門
分
野
と
の
関
連
を
考
え
た
た
め
で
、
授
業
支
援
者
と
し
て
適
切
な
助
言
指
導
の
効
果
が
期
待
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
ら
の
モ
ノ
は
、
受
講
生
が
一
人
一
点
ず
つ
（
グ
ル
ー
プ
単
位
で
実
施
し
た
年
も
あ
る
）
を
担
当
し
、
い
わ
ゆ
る
「
調
べ
学
習
」
と
し
て
そ
の
調
査
・
研
究
を
行
っ
た
。
実
際
の
授
業
で
は
、
こ
れ
ら
を
博
物
館
資
料
化
す
る
た
め
の
手
順
と
し
て
、
第
一
に
基
礎
的
デ
ー
タ
を
把
握
す
る
た
め
、
受
講
生
各
自
が
持
ち
寄
っ
た
資
料
の
入
手
経
路
や
保
存
状
態
な
ど
、
そ
の
時
点
で
わ
か
っ
て
い
る
範
囲
の
情
報
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
；
シ
ョ
ン
し
、
こ
れ
に
よ
り
資
料
の
現
状
を
把
握
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
資
料
の
来
歴
を
考
察
す
る
た
め
に
行
う
「
聞
き
取
り
調
査
」
の
重
要
性
を
強
調
し
、
そ
れ
も
博
物
館
の
資
料
収
集
業
務
に
お
け
る
大
事
な
一
面
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
ま
た
、
毎
年
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
苦
手
な
受
講
生
も
少
な
か
ら
ず
い
る
が
、
人
前
で
発
表
す
る
こ
と
は
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
で
重
視
さ
れ
る
視
点
の
一
つ
で
も
あ
り
、
で
き
る
だ
け
こ
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
し
た
。
発
表
と
そ
れ
に
関
す
る
質
疑
応
答
で
は
、
事
前
の
「
聞
き
取
り
調
査
」
の
精
粗
が
露
見
し
、
相
互
に
指
摘
し
合
っ
た
質
問
事
項
が
そ
の
後
の
調
査
・
研
究
の
指
針
と
な
っ
て
大
い
に
役
立
つ
も
の
と
な
っ
た
。
　
各
自
が
担
当
し
た
資
料
は
、
汚
れ
な
ど
が
み
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
丁
寧
に
掃
除
し
、
そ
の
後
、
概
要
調
査
と
し
て
資
料
の
写
真
撮
影
（
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
）
、
法
量
の
計
測
な
ど
を
行
い
、
資
料
調
書
の
作
成
を
行
っ
た
。
こ
の
作
業
は
、
資
料
一
点
ご
と
に
博
物
館
資
料
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
を
学
習
す
る
も
の
で
、
資
料
目
録
の
作
成
に
つ
な
が
る
内
容
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
そ
の
後
は
各
自
が
調
査
・
研
究
す
る
「
調
べ
学
習
」
の
時
間
と
し
て
数
週
間
を
与
え
、
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
検
索
、
ま
た
製
造
・
販
売
関
係
者
の
も
と
へ
の
聞
き
取
り
調
査
な
ど
も
適
宜
実
施
し
て
内
容
調
査
を
す
す
め
、
博
物
館
資
料
の
生
成
過
程
を
体
験
的
に
学
習
す
る
こ
と
を
図
っ
た
。
そ
の
過
程
の
中
で
は
、
個
人
間
や
グ
ル
ー
プ
間
で
調
査
の
進
捗
状
況
に
差
が
み
ら
れ
た
り
、
な
か
な
か
進
ま
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
前
出
し
た
よ
う
に
、
自
律
的
学
習
と
さ
れ
る
総
合
学
習
が
「
学
ぶ
べ
き
知
識
や
ゴ
ー
ル
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
」
い
と
す
る
特
徴
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
際
の
調
査
・
研
究
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
体
験
的
に
学
習
す
る
好
機
と
な
っ
た
2．「調べ学習」の様子
3．模擬展覧会の様子
学習院大学史料館との「対話」と新しい学びの創造一「博学連携」による教科と関連付けた総合学習のあり方をめぐって一
と
考
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
通
常
、
与
え
ら
れ
て
い
る
情
報
が
、
い
か
に
多
く
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
経
験
的
に
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
初
年
度
に
か
つ
て
「
肥
後
守
」
と
よ
ば
れ
た
小
刀
を
調
査
し
た
受
講
生
は
、
自
発
的
に
刃
物
店
に
「
聞
き
取
り
調
査
」
に
行
き
、
三
年
目
に
古
い
実
験
機
器
を
調
査
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
製
作
年
代
を
貼
付
さ
れ
て
い
る
製
造
元
の
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
の
記
載
事
項
よ
り
製
造
さ
れ
た
年
代
推
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
は
、
歴
史
研
究
に
お
け
る
実
証
過
程
や
史
料
批
判
そ
の
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
実
験
機
器
を
教
材
と
し
た
年
度
に
は
、
豊
富
な
関
連
情
報
を
有
す
る
大
学
博
物
館
で
あ
る
東
京
大
学
駒
場
博
物
館
を
見
学
し
、
さ
ら
に
そ
こ
で
先
方
の
教
員
か
ら
特
別
講
義
を
受
け
る
交
流
の
機
会
を
持
つ
こ
と
も
で
き
た
。
　
「
調
べ
学
習
」
後
は
、
取
り
上
げ
た
資
料
に
つ
い
て
の
説
明
文
の
作
成
と
博
物
館
の
展
示
室
を
仮
想
し
た
実
習
室
内
や
実
際
に
史
料
館
展
示
室
を
お
借
り
し
て
の
模
擬
展
覧
会
を
実
施
し
た
。
模
擬
展
覧
会
で
は
、
史
料
館
職
員
の
方
々
の
前
で
簡
単
な
資
料
解
説
を
し
て
も
ら
う
年
度
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
近
年
の
博
物
館
等
で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー
ク
の
演
習
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
な
お
、
説
明
ラ
ベ
ル
の
作
成
に
あ
た
り
、
と
く
に
留
意
し
た
こ
と
が
あ
る
。
受
講
生
に
は
、
ど
の
よ
う
な
説
明
文
が
観
覧
者
に
と
っ
て
望
ま
し
い
か
な
ど
に
注
意
を
促
し
、
文
章
量
や
平
明
さ
な
ど
に
配
慮
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
普
段
の
教
科
学
習
な
ど
を
通
じ
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
こ
と
は
頻
繁
に
あ
る
が
、
近
年
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
得
た
情
報
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
も
、
直
接
の
引
用
は
認
め
ず
、
受
講
生
相
互
が
観
覧
者
の
立
場
と
な
り
、
そ
の
説
明
文
を
読
み
合
い
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
わ
か
り
易
い
文
章
を
作
成
す
る
こ
と
を
重
視
さ
せ
た
。
ま
た
外
部
の
博
物
館
見
学
な
ど
で
は
、
見
学
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
展
示
資
料
に
配
さ
れ
て
い
る
説
明
文
が
適
切
か
ど
う
か
、
高
校
生
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
か
ど
う
か
、
な
ど
見
学
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
際
の
具
体
的
な
課
題
と
し
た
。
こ
う
し
て
、
高
校
生
が
途
中
で
断
念
す
る
こ
と
な
く
最
後
ま
で
簡
単
に
読
み
通
せ
る
説
明
文
の
分
量
と
し
て
お
よ
そ
三
〇
〇
語
か
ら
四
〇
〇
語
前
後
が
適
量
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
文
章
表
現
力
を
培
う
た
め
に
も
展
示
資
料
の
説
明
文
は
そ
の
範
囲
内
で
必
要
な
情
報
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
る
こ
と
を
課
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
説
明
文
や
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
資
料
の
写
真
パ
ネ
ル
は
、
実
際
に
史
料
館
な
ど
で
使
用
さ
れ
て
い
る
糊
つ
き
パ
ネ
ル
を
用
い
て
作
成
し
た
。
　
こ
の
ほ
か
、
一
年
間
の
授
業
の
中
で
は
、
拓
本
実
習
や
美
術
品
取
扱
講
習
な
ど
と
と
も
に
、
外
部
の
博
物
館
等
へ
の
見
学
会
な
ど
を
随
時
実
施
し
た
。
こ
れ
ら
の
機
会
で
は
、
そ
の
都
度
、
史
料
館
の
人
脈
を
通
じ
て
外
部
講
師
の
方
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
も
授
業
内
容
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
上
で
と
て
も
効
果
的
で
あ
っ
た
。
（
四
）
実
践
を
通
じ
て
の
成
果
と
課
題
　
こ
の
よ
う
に
五
年
間
に
わ
た
っ
て
「
博
物
館
を
知
ろ
う
」
の
実
践
を
年
間
通
じ
て
行
っ
て
き
た
が
、
こ
の
実
践
を
通
じ
て
得
る
こ
と
の
で
き
た
成
果
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
成
果
①
人
的
資
源
と
し
て
の
活
用
効
果
　
博
物
館
を
活
用
し
た
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
実
践
は
、
全
国
的
に
も
豊
富
な
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
博
物
館
の
展
示
資
料
を
活
用
し
た
内
容
な
ど
に
関
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
筆
者
ら
の
実
践
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
史
料
館
が
行
っ
て
い
る
歴
史
系
博
物
館
と
し
て
の
活
動
・
機
能
を
体
験
的
に
学
習
す
る
と
と
も
に
、
史
料
館
に
所
属
す
る
学
芸
員
か
ら
卒
業
生
、
外
部
の
関
係
者
、
研
究
機
関
に
ま
で
幅
広
く
協
力
を
仰
ぎ
、
史
料
館
を
高
度
な
専
門
性
を
備
え
た
人
的
資
源
の
宝
庫
と
し
て
最
大
限
に
活
用
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
「
総
合
」
の
運
営
に
あ
た
り
、
筆
者
の
限
ら
れ
た
能
力
だ
け
で
は
到
底
実
現
で
き
そ
う
も
な
い
授
業
内
容
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
た
最
大
の
要
因
は
こ
の
点
に
あ
り
、
博
物
館
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
学
び
を
創
造
す
る
可
能
性
が
大
い
に
広
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
深
め
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
は
と
て
も
大
き
い
。
　
　
　
、
成
果
②
進
路
・
職
業
学
習
と
し
て
の
学
び
　
第
二
に
、
高
等
学
校
に
お
け
る
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
で
は
、
小
・
中
学
校
と
121
異
な
り
、
将
来
の
進
路
や
職
業
選
択
と
の
関
連
付
け
が
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
か
ら
、
本
実
践
を
通
じ
て
大
学
進
学
後
の
学
習
や
職
業
意
識
に
つ
な
が
る
効
果
が
期
待
で
き
た
。
開
講
学
年
が
二
年
生
で
あ
る
た
め
、
ち
ょ
う
ど
将
来
の
進
路
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
る
時
期
と
重
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
日
本
史
の
授
業
は
二
年
次
か
ら
始
ま
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
将
来
、
歴
史
系
の
進
路
を
考
え
て
い
る
受
講
生
に
は
、
歴
史
研
究
の
現
場
を
体
験
的
に
学
ぶ
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
実
際
に
、
高
等
科
を
卒
業
し
、
大
学
で
は
文
学
部
史
学
科
に
進
学
し
た
生
徒
の
中
に
は
、
こ
の
授
業
を
き
っ
か
け
に
し
て
学
芸
員
課
程
を
履
修
す
る
学
生
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
だ
と
い
え
る
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
だ
ろ
う
成
果
③
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ス
キ
ル
ズ
の
向
上
　
第
三
に
、
高
等
科
生
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ス
キ
ル
ズ
の
向
上
が
あ
げ
ら
れ
る
。
博
物
館
資
料
に
関
し
て
、
そ
の
生
成
過
程
を
体
験
的
に
学
習
し
た
受
講
生
は
、
こ
れ
を
文
化
財
と
し
て
保
護
す
る
姿
勢
に
接
続
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
美
術
品
取
扱
講
習
な
ど
を
通
じ
て
、
資
料
を
保
護
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
年
間
に
大
・
小
合
わ
せ
て
一
〇
数
回
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
レ
ポ
ー
ト
作
成
や
前
述
し
た
「
身
近
な
モ
ノ
も
博
物
館
資
料
」
の
授
業
で
は
、
そ
の
調
査
・
研
究
・
執
筆
活
動
を
通
じ
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ス
キ
ル
ズ
と
い
わ
れ
る
文
章
表
現
力
や
情
報
収
集
能
力
、
活
用
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
年
間
通
じ
て
、
史
料
館
に
限
ら
ず
、
何
回
も
外
部
の
博
物
館
等
に
ま
で
足
を
運
ん
だ
経
験
は
、
こ
れ
か
ら
の
博
物
館
活
用
に
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゆ
ソ
け
、
大
き
な
接
点
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
成
果
④
博
物
館
利
用
者
へ
の
理
解
促
進
　
一
般
論
と
し
て
、
近
年
の
博
物
館
に
お
け
る
教
育
普
及
活
動
は
、
目
覚
ま
し
い
進
展
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
他
館
の
「
博
学
連
携
」
の
事
例
を
見
聞
す
る
と
、
「
教
育
」
や
「
普
及
」
の
対
象
で
あ
る
利
用
者
と
の
相
互
理
解
に
つ
い
て
は
、
双
方
の
意
識
に
ま
だ
ま
だ
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
、
年
間
を
通
じ
て
継
続
的
に
史
料
館
と
高
等
科
が
協
働
し
て
授
業
を
運
営
で
き
た
こ
と
は
、
史
料
館
側
に
と
っ
て
、
学
生
利
用
者
の
具
体
的
な
実
態
を
深
く
理
解
す
る
機
会
と
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
大
学
博
物
館
と
い
う
地
平
か
ら
み
れ
ば
、
高
大
接
続
と
い
う
「
院
内
を
縦
断
す
る
大
き
な
試
み
」
（
長
佐
古
氏
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
面
も
あ
り
、
こ
こ
か
ら
新
し
い
学
習
形
態
を
構
想
す
る
可
能
性
も
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
成
果
⑤
学
芸
員
・
教
員
に
と
っ
て
の
学
び
　
こ
の
他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
最
後
に
、
授
業
者
に
と
っ
て
も
新
鮮
な
学
び
の
機
会
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
筆
者
に
と
っ
て
実
践
の
試
行
錯
誤
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
ス
タ
イ
ル
の
授
業
開
発
の
機
会
と
な
っ
た
も
の
で
、
教
員
に
と
っ
て
の
大
き
な
学
び
の
経
験
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
成
果
の
反
面
、
教
室
利
用
や
教
材
準
備
な
ど
、
条
件
面
の
整
備
で
は
い
く
つ
か
の
課
題
も
顕
在
化
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
こ
の
よ
う
な
試
験
的
な
実
践
を
普
遍
化
す
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
ド
面
・
ソ
フ
ト
面
へ
の
方
策
を
講
じ
、
そ
れ
に
基
づ
く
提
言
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
ー
「
対
話
の
は
じ
ま
り
」
に
よ
せ
て
ー
　
か
つ
て
布
谷
知
夫
氏
は
、
「
利
用
者
主
体
の
博
物
館
学
」
を
主
唱
さ
れ
、
そ
の
教
育
普
及
活
動
に
と
も
な
う
博
物
館
と
利
用
者
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
「
普
及
」
か
ら
「
交
流
」
へ
と
転
換
を
図
る
こ
と
の
意
義
を
ご
自
身
の
勤
務
さ
れ
る
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ
館
で
の
実
践
な
ど
を
通
じ
て
論
じ
ら
れ
た
。
学
芸
員
サ
イ
ド
か
ら
の
貴
重
な
提
言
で
あ
り
、
大
い
に
共
感
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
駒
見
和
夫
氏
は
、
博
物
館
の
諸
機
能
に
つ
い
て
「
資
料
の
収
集
や
保
存
管
理
は
、
収
集
・
保
管
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
公
教
育
や
娯
楽
、
あ
る
い
は
教
育
に
資
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
資
料
の
収
集
、
保
存
管
理
、
調
査
研
究
、
展
示
、
普
及
が
そ
れ
ぞ
れ
有
機
的
に
機
能
す
る
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学習院大学史料館との「対話」と新しい学びの創造一「博学連携」による教科と関連付けた総合学習のあり方をめぐって一
こ
と
に
よ
り
、
公
教
育
を
は
じ
め
と
し
て
公
衆
の
た
め
の
娯
楽
と
研
究
の
目
的
を
果
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ふ
ソ
す
、
と
い
う
構
造
を
な
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
言
及
さ
れ
た
。
い
わ
ば
、
現
代
の
博
物
館
の
諸
活
動
を
教
育
と
い
う
視
座
で
包
括
し
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
た
新
鮮
で
納
得
の
い
く
説
明
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
博
物
館
は
、
欧
米
と
比
べ
る
と
博
物
館
教
育
に
お
い
て
条
件
整
備
に
遅
れ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
博
物
館
に
専
門
職
と
し
て
ミ
ユ
ー
ジ
ア
ム
・
エ
デ
ユ
ケ
ー
タ
ー
が
配
置
さ
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
教
育
機
能
の
充
実
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
史
料
館
と
高
等
科
が
協
働
し
て
創
造
し
た
「
博
物
館
を
知
ろ
う
」
の
学
び
も
そ
の
一
環
で
あ
り
、
大
学
博
物
館
で
あ
る
史
料
館
が
、
同
一
法
人
内
で
は
あ
る
が
大
学
以
外
の
各
科
と
「
対
話
」
を
始
め
た
噛
矢
と
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
対
話
の
は
じ
ま
り
」
を
き
っ
か
け
に
し
て
「
博
学
連
携
」
や
新
し
い
学
び
の
創
造
に
つ
い
て
学
内
外
で
論
議
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
、
引
き
続
き
実
践
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
注
（
1
）
拙
稿
「
高
校
「
総
合
」
に
お
け
る
博
学
連
携
の
試
み
ー
そ
の
理
念
・
実
践
・
展
望
1
」
　
　
（
歴
史
教
育
者
協
議
会
編
『
歴
史
地
理
教
育
』
第
六
九
五
号
、
二
〇
〇
六
年
、
藤
　
　
實
久
美
子
氏
と
の
共
著
）
、
拙
稿
「
博
物
館
教
育
と
教
育
史
料
の
可
能
性
－
歴
史
　
　
学
と
歴
史
教
育
を
接
続
す
る
回
路
1
」
（
國
學
院
大
學
博
物
館
学
研
究
室
編
『
博
　
　
物
館
學
紀
要
』
第
三
十
二
輯
、
二
〇
〇
八
年
）
、
同
「
歴
史
学
習
と
博
物
館
の
連
　
　
携
に
つ
い
て
」
（
山
川
出
版
社
『
歴
史
と
地
理
　
日
本
史
の
研
究
』
第
六
一
五
号
、
　
　
二
〇
〇
八
年
）
、
同
「
博
物
館
と
連
携
し
た
日
本
史
の
学
習
－
武
家
諸
法
度
を
読
　
　
み
解
く
ー
」
（
同
上
、
第
六
一
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）
、
同
「
「
総
合
的
な
学
習
の
　
　
時
間
」
に
お
け
る
博
物
館
教
育
の
可
能
性
」
（
同
上
、
第
六
二
〇
号
、
二
〇
〇
八
　
　
年
）
、
同
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
博
物
館
の
「
展
覧
会
づ
く
り
」
を
学
ぶ
」
（
同
　
　
上
、
第
六
二
二
号
、
二
〇
〇
九
年
）
（
2
）
和
井
田
清
司
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
高
等
学
校
総
合
学
習
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
　
　
開
発
に
関
す
る
一
考
察
－
自
律
的
学
習
の
観
点
か
ら
み
た
先
行
実
践
の
分
析
　
　
を
通
し
て
ー
」
（
『
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
十
一
巻
、
　
　
二
〇
〇
一
年
）
。
こ
の
ほ
か
、
和
井
田
氏
は
「
高
校
総
合
学
習
の
特
質
と
実
践
方
　
　
向
に
関
す
る
一
考
察
－
自
律
的
学
習
の
視
点
に
着
目
し
て
ー
」
（
日
本
学
校
教
育
　
　
学
会
機
関
誌
編
集
員
会
編
『
学
校
教
育
研
究
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
三
年
）
な
　
　
ど
複
数
の
場
で
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
参
照
さ
せ
て
い
　
　
た
だ
い
た
。
（
3
）
過
去
の
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
は
、
手
元
に
所
蔵
し
て
い
る
も
の
を
除
き
、
文
　
　
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
し
た
。
　
　
（
算
旦
＼
＼
≦
≦
≦
°
ヨ
Φ
×
£
9
0
＼
p
ヨ
①
崖
＼
ω
げ
0
8
信
＼
器
ξ
。
ω
≧
昆
〉
民
Φ
図
け
巨
）
（
4
）
現
行
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
八
～
九
頁
（
5
）
藤
原
幸
男
「
教
科
と
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
関
連
の
構
成
」
（
『
琉
球
大
　
　
学
教
育
学
部
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
i
紀
要
』
第
十
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）
（
6
）
藤
田
武
志
「
高
等
学
校
に
お
け
る
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
実
践
状
況
の
　
　
規
定
因
」
（
『
上
越
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
十
四
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）
（
7
）
橋
本
健
夫
「
教
科
学
習
と
総
合
的
な
学
習
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
長
崎
大
学
教
　
　
育
学
部
紀
要
　
教
科
教
育
学
』
第
四
十
巻
、
二
〇
〇
三
年
）
（
8
）
西
尾
克
明
・
南
澤
信
之
・
山
崎
保
寿
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
　
　
ム
開
発
を
促
進
す
る
条
件
－
高
等
学
校
に
お
け
る
普
通
科
進
学
校
と
専
門
学
校
　
　
の
事
例
分
析
を
通
し
て
ー
」
（
信
州
大
学
教
育
学
部
附
属
教
育
実
践
総
合
セ
ン
　
　
タ
ー
『
教
育
実
践
研
究
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
一
年
）
（
9
）
福
島
克
彦
「
博
物
館
と
歴
史
教
育
の
あ
い
だ
」
（
京
都
民
科
歴
史
部
会
編
『
新
　
　
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
第
二
五
〇
・
二
五
一
合
併
号
、
二
〇
〇
三
年
）
。
な
お
、
　
　
本
誌
は
、
「
歴
史
教
育
の
現
場
と
歴
史
学
」
特
集
号
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
も
吉
　
　
村
健
氏
「
高
等
学
校
の
現
状
と
博
物
館
」
や
岩
城
卓
二
氏
「
遠
い
博
物
館
ー
教
　
　
員
を
め
ざ
す
学
生
に
と
っ
て
の
博
物
館
1
」
な
ど
、
本
稿
や
筆
者
の
実
践
と
関
　
　
連
深
い
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
1
0
）
拙
稿
「
「
歴
史
の
学
び
方
」
と
高
校
日
本
史
－
高
校
新
学
習
指
導
要
領
の
内
容
（
一
）
　
　
を
ど
う
み
る
か
ー
」
（
歴
史
教
育
者
協
議
会
編
『
歴
史
教
育
・
社
会
科
教
育
年
報
　
　
二
〇
〇
〇
年
版
』
、
三
省
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
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（
1
1
）
現
行
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
三
四
～
三
五
頁
（
1
2
）
神
田
竜
也
・
土
屋
武
志
「
「
資
料
を
よ
む
」
歴
史
学
習
に
関
す
る
実
践
プ
ラ
　
　
ン
の
提
案
」
（
『
愛
知
教
育
大
学
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
七
号
、
　
　
二
〇
〇
四
年
）
（
1
3
）
実
際
に
日
本
史
の
授
業
で
は
、
史
料
館
所
蔵
の
近
世
文
書
を
利
用
さ
せ
て
い
た
　
　
だ
く
機
会
が
あ
る
。
（
1
4
）
長
佐
古
美
奈
子
「
学
習
院
大
学
史
料
館
に
お
け
る
教
育
普
及
活
動
（
一
）
i
社
　
　
会
が
学
習
院
大
学
史
料
館
に
求
め
る
も
の
ー
」
（
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
　
　
第
十
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）
（
1
5
）
和
井
田
清
司
「
高
校
総
合
学
習
の
可
能
性
と
課
題
」
（
『
教
科
教
育
学
研
究
』
第
　
　
二
十
三
集
、
二
〇
〇
五
年
）
（
1
6
）
歴
史
系
博
物
館
に
よ
る
展
示
を
展
示
叙
述
や
歴
史
叙
述
の
一
形
態
と
し
て
位
置
　
　
づ
け
た
論
考
と
し
て
、
黒
田
日
出
男
「
展
示
と
い
う
〈
叙
述
〉
の
条
件
」
（
『
歴
　
　
史
評
論
』
第
五
二
六
号
、
一
九
九
四
年
）
や
吉
田
伸
之
「
展
示
叙
述
に
つ
い
て
」
　
　
（
同
右
）
が
あ
る
。
（
1
7
）
注
（
1
4
）
（
1
8
）
筆
者
ら
と
同
様
の
視
点
で
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
や
高
校
生
を
　
　
視
野
に
入
れ
た
博
物
館
の
リ
ピ
ー
タ
ー
育
成
を
検
討
し
た
実
践
と
し
て
、
山
中
　
　
敦
子
・
川
上
昭
吾
「
学
校
－
科
学
館
連
携
に
よ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
リ
テ
ラ
シ
；
　
　
向
上
の
試
み
」
（
『
愛
知
教
育
大
学
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
十
一
号
、
　
　
二
〇
〇
八
年
）
、
寺
田
安
孝
・
川
上
昭
吾
「
リ
ピ
ー
タ
ー
育
成
を
視
野
に
入
れ
た
　
　
高
校
生
の
た
め
の
博
物
館
活
用
講
座
」
（
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
5
8
（
教
　
　
育
科
学
編
）
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
1
9
）
布
谷
知
夫
『
博
物
館
の
理
念
と
運
営
－
利
用
者
主
体
の
博
物
館
学
－
』
（
雄
山
閣
、
　
　
二
〇
〇
五
年
）
（
2
0
）
駒
見
和
夫
『
だ
れ
も
が
学
べ
る
博
物
館
へ
1
公
教
育
の
博
物
館
学
ー
』
（
学
文
社
、
　
　
二
〇
〇
八
年
）
〔
付
記
〕
　
本
稿
で
取
り
上
げ
た
実
践
及
び
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
学
習
院
大
学
史
料
館
関
係
各
位
に
多
大
な
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
個
別
に
お
名
前
を
掲
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
第
十
五
号
収
録
の
長
佐
古
美
奈
子
氏
の
「
学
習
院
大
学
史
料
館
に
お
け
る
教
育
普
及
活
動
（
一
）
1
社
会
が
学
習
院
大
学
史
料
館
に
求
め
る
も
の
ー
」
に
連
な
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
個
の
論
題
と
し
ま
し
た
。
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